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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap ”. (Q.S. Al Insyirah : 5-8) 
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ABSTRACT 
 
1. Name   : KHURIYAH ANIS FAHRUDINA 
2. The title of the Thesis : Analysis of motivation, COMPENSATION and 
LEADERSHIP STYLES on PERFORMANCE of 
EMPLOYEES on the COMPANY'S SUKUN 
KUDUS 
3. Number of pages : Nmber of beginners 11, fill 58 sheet, Appendix 5, 
Table 7, Figure 4 
4. The content of the summary: 
The purpose of this research is to analyze the motivation, compensation 
and leadership styles on performance of employees smoking factory breadfruit. 
The increasingly strict business competition, the performance of the employee is 
required to continue to increase. One of the steps to maintain or improve the 
performance of employees can be done by evaluating employee performance and 
conduct a series of improvements to enhance the quality of the employees so the 
company grow and Excel in competition, or at least can still survive. 
The technique of data collection is by the dissemination of the 
questionnaire to the factory employees smoking Holy breadfruit working period of 
at least 2 years. Kuisoner are distributed directly to the respondents. Researchers 
share kuisoner 90 kuisoner, kuisoner distributed does not return completely on 
researcher. Kuisoner back by as much as 79 kuisoner but there are 2 kuisoner has 
the answer. So, this study respondents totaled 77 respondents. The technique of 
determination of the respondent sample using a technique based on the criteria of 
most factory employee smoking breadfruit. At this stage of the analysis done 
ujireliabilitas and validity, descriptive analysis, multiple regression analysis 
liniear, test-t, f-test, and the coefficient of determination. Application of SPSS for 
windows 1.0 used to help testing this model. 
The results of the research and the discussion that has been done shows 
that the variable compensation, motivation and leadership styles influence on 
employee performance Factory Smoking Breadfruit. 
Keywords: motivation, compensation, employee performance and leadership style 
5. The number of Libraries: Book 7 years 2003-2014. 
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ABSTRAK 
 
1. Nama :    KHURIYAH ANIS FAHRUDINA 
2. Judul Skripsi : ANALISIS MOTIVASI, KOMPENSASI DAN GAYA 
KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA PERUSAHAAN ROKOK SUKUN 
KUDUS 
3. Jumlah Halaman :  Jumlah pemula 11, Isi 58 lembar, Lampiran 17, Tabel 7, 
Gambar 4 
4. Isi Ringkasan : 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motivasi, kompensasi dan 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pabrik rokok sukun kudus. 
Persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja karyawan dituntut untuk terus 
meningkat. Salah satu langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja 
karyawan dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja karyawan dan melakukan 
serangkaian perbaikan agar selalu meningkatkan kualitas karyawan tersebut 
sehingga perusahaan tumbuh dan unggul dalam persaingan, atau minimal tetap 
dapat bertahan. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner kepada 
para karyawan pabrik rokok sukun kudus masa kerja minimal 2 tahun. Kuisoner 
dibagikan secara langsung kepada responden. Peneliti membagikan kuisoner 
sebanyak 90 kuisoner, kuisoner yang dibagikan tidak kembali seluruhnya pada 
peneliti. Kuisoner kembali sebanyak 77 kuisoner tetapi terdapat 2 kuisoner 
mempunyai jawaban cacat. Jadi, responden penelitian ini berjumlah 75 responden. 
Teknik penetapan responden menggunakan teknik sampel berdasarkan kriteria 
sebagian karyawan pabrik rokok sukun kudus. Pada tahap analisis dilakukan 
ujireliabilitas dan validitas, analisis deskriptif, analisis regresi liniear berganda, 
uji-t, uji-f,dan koefisien determinasi. Aplikasi SPSS for windows 17.0 digunakan 
untuk membantu pengujian model ini. 
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel motivasi, kompensasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan Pabrik Rokok Sukun Kudus. 
Kata Kunci : Motivasi, kompensasi, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan 
5. Jumlah Pustaka: 7 buku tahun 2003-2014. 
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